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E D I T O R ' S  N O T E S  
P u b l i s h e d  i n  t h i s  i s s u e  o f  t h e  C a n a d a - U n i t e d  S t a t e s  L a w  J o u r n a l  a r e  t h e  
p r o c e e d i n g s  o f  a  C o n f e r e n c e  h e l d  u n d e r  t h e  a u s p i c e s  o f  t h e  C a n a d a - U n i t e d  
S t a t e s  L a w  I n s t i t u t e  a n d  C a s e  W e s t e r n  R e s e r v e  U n i v e r s i t y  S c h o o l  o f  L a w .  
T h e  C o n f e r e n c e ,  i t s  t h e m e  b e i n g  E n e r g y ,  t h e  E n v i r o n m e n t  a n d  N a t u r a l  
R e s o u r c e s  i n  t h e  C a n a d a / U . S .  C o n t e x t ,  t o o k  p l a c e  o n  A p r i l l 9 - 2 1 ,  2 0 0 2 .  
T h e  a r t i c l e s  a n d  d i s c u s s i o n s  p r i n t e d  h e r e  h a v e  b e e n  c o m p i l e d  f r o m  
t r a n s c r i p t s  o f  t h e  C o n f e r e n c e  a n d  p a p e r s  s u b m i t t e d  b y  t h e  s p e a k e r s .  O u r  
e d i t i n g  p r o c e s s  a t t e m p t s  t o  s t r i k e  a  b a l a n c e  b e t w e e n  r e t a i n i n g  t h e  s p i r i t  o f  t h e  
C o n f e r e n c e  a n d  m a i n t a i n i n g  t h e  J o u r n a l ' s  o v e r a l l  r e a d a b i l i t y .  Q u e s t i o n s  
r e g a r d i n g  f a c t u a l  a s s e r t i o n s  i n  t h e  t e x t  s h o u l d  b e  a d d r e s s e d  t o  t h e  a u t h o r s .  
W e  h a v e  s t r i v e d  t o  m a k e  t h i s  v o l u m e  o f  t h e  J o u r n a l  t h e  b e s t - e d i t e d  a n d  
m o s t  c a r e f u l l y - r e s e a r c h e d  v o l u m e  i n  t h e  I n s t i t u t e ' s  n e a r l y  3 0 - y e a r  h i s t o r y .  
A s  a  d e f a u l t  r u l e ,  f o o t n o t e s  i n  t h e  J o u r n a l  c o m p l y  w i t h  t h e  f o r m a t  s u g g e s t e d  
b y  T h e  B l u e b o o k :  A  U n i f o r m  S y s t e m  o f  C i t a t i o n  ( 1 7 t h  e d . ) ,  a n d ,  w h e n  
n e c e s s a r y ,  h a v e  b e e n  a m a l g a m a t e d  w i t h  c i t a t i o n  f o r m s  a d a p t e d  f r o m  t h e  
C a n a d i a n  G u i d e  t o  U n i f o r m  L e g a l  C i t a t i o n  ( 4 t h  e d ) .  T h e  t e x t  g e n e r a l l y  
c o n f o r m s  t o  t h e  C h i c a g o  M a n u a l  o f  S t y l e  ( 1 4 t h  e d . ) .  
T h e  c r e a t i o n  o f  V o l u m e  2 8  o f  t h e  C a n a d a - U n i t e d  S t a t e s  L a w  J o u r n a l  h a s  
b e e n  a  " l a b o r  o f  l o v e , "  b u t  i t  w o u l d  n o t  h a v e  b e e n  a c c o m p l i s h e d  w i t h o u t  
s u b s t a n t i a l  c o n t r i b u t i o n s  f r o m  e v e r y o n e  i n v o l v e d  i n  t h e  p r o c e s s .  S p e c i a l  
t h a n k s  g o  t o  K e l l y  C u s i c k ,  E x e c u t i v e  A r t i c l e s  E d i t o r  f o r  t h i s  V o l u m e ,  w h o  i s  
o n e  o f  t h e  b e s t  t e x t  e d i t o r s  I  h a v e  e v e r  w o r k e d  w i t h ,  c a t c h i n g  s y n t a x  e r r o r s  
t h a t  n e i t h e r  m y  a u t h o r s  n o r  I  f o u n d  o r  c o r r e c t e d .  M a n y  t h a n k s  a l s o  g o  o u t  t o  
J u l i a n n a  H e r r i c k ,  e d i t o r  i n  c h i e f  o f  V o l u m e  2 7 ,  w h o  t a u g h t  m e  m o s t  o f  t h e  
t h i n g s  I  k n o w ;  t o  J u l i e  K r a u s ,  f o r  b e i n g  a n  e a r  f o r  m y  c o n c e r n s ;  t o  P r o f e s s o r  
H e n r y  K i n g ,  w h o  h a s  b e e n  e x t r a o r d i n a r i l y  p a t i e n t  w i t h  m e  a n d  w h o s e  
d e d i c a t i o n  t o  t h e  I n s t i t u t e  i s  a n  i n s p i r a t i o n  t o  a l l  w h o  f o l l o w  h i s  l e a d ;  t o  A l i c e  
S i m o n ,  f o r  a n s w e r i n g  v a r i o u s  a n d  s u n d r y  q u e s t i o n s ;  t o  A n d y  D o r c h a k ,  w h o  
a s s i s t e d  m e  i n  f i n d i n g  a  f e w  o b s c u r e  r e f e r e n c e s ;  a n d  t o  a l l  t h e  m e m b e r s  o f  
t h e  e x e c u t i v e  b o a r d  o f  C a s e  W e s t e r n  R e s e r v e  J o u r n a l  o f  I n t e r n a t i o n a l  L a w ,  
f o r  p u t t i n g  u p  w i t h  m y  v i r t u a l l y  c o n t i n u o u s  o c c u p a n c y  o f  t h e  e d i t i n g  
c o m p u t e r  o v e r  t h e s e  l a s t  f e w  m o n t h s .  O f  c o u r s e ,  t h i s  V o l u m e  w o u l d  h a v e  
n o t  b e e n  p o s s i b l e  w i t h o u t  t h e  w i l l i n g n e s s  o f  t h e  m a n y  l e a d e r s  i n  b u s i n e s s ,  
l a w  a n d  g o v e r n m e n t  f r o m  b o t h  s i d e s  o f  o u r  v a s t  n o r t h e r n  b o r d e r  t o  c o m e  t o  
t h e  C o n f e r e n c e  a n d  s h a r e  t h e i r  t h o u g h t s  w i t h  t h o s e  o f  u s  w h o  w e r e  f o r t u n a t e  
e n o u g h  t o  h a v e  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  l i s t e n  t o  t h e m .  
M a y  a l l  w h o  r e a d  t h i s  b o o k  g a i n  k n o w l e d g e .  
D o n o v a n  M .  S t e l t z n e r  
E d i t o r  I n  C h i e f  
O c t o b e r  1 4 ,  2 0 0 2  
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I n t e r n a t i o n a l  T r a d e  T r i b u n a l  a n d  a d v i s e s  c l i e n t s  r e g a r d i n g  a  b r o a d  r a n g e  o f  
i n t e r n a t i o n a l  t r a d e  a n d  b u s i n e s s  m a t t e r s ,  i n c l u d i n g  N A F T  A ,  W T O ,  f o r e i g n  
c o r r u p t  p r a c t i c e s ,  a n d  t r a d e  s a n c t i o n s .  H e  c h a i r s  t h e  I n t e r n a t i o n a l  A f f a i r s  
C o m m i t t e e  o f  t h e  C a n a d i a n  C h a m b e r  o f  C o m m e r c e  a n d  i s  t h e  f o r m e r  V i c e -
C h a i r  o f  t h e  T r a d e  P o l i c y  c o m m i t t e e  o f  t h e  C a n a d i a n  C o u n c i l  f o r  
I n t e r n a t i o n a l  b u s i n e s s .  M r .  B a r u t c i s k i  i s  a l s o  c u r r e n t  C h a i r  o f  t h e  
I n t e r n a t i o n a l  L a w  S e c t i o n  o f  t h e  C a n a d i a n  B a r  A s s o c i a t i o n .  H e  w a s  a l s o  a n  
a d j u n c t  p r o f e s s o r  a t  t h e  F a c u l t y  o f  L a w  o f  t h e  U n i v e r s i t y  o f  O t t a w a  f r o m  
1 9 9 0 - 1 9 9 4 ,  w h e r e  h e  t a u g h t  i n t e r n a t i o n a l  t r a d e  l a w .  H e  h a s  a l s o  b e e n  i n v i t e d  
t o  m a k e  p r e s e n t a t i o n s  t o  N A F T A  a n d  W T O  W o r k i n g  G r o u p s ,  a n d  h a s  
f r e q u e n t l y  t e s t i f i e d  b e f o r e  f e d e r a l  a n d  p r o v i n c i a l  P a r l i a m e n t a r y  C o m m i t t e e s .  
M r .  B a r u t c i s k i  r e c e i v e d  a n  u n d e r g r a d u a t e  d e g r e e  f r o m  M c G i l l  U n i v e r s i t y  a n d  
a n  L L . B  a n d  L L . L  f r o m  t h e  U n i v e r s i t y  o f  O t t a w a .  
S t e v e  C h a r n o v i t z  p r a c t i c e s  l a w  a t  W i l m e r ,  C u t l e r  &  P i c k e r i n g  i n  
W a s h i n g t o n ,  D . C .  P r i o r  t o  j o i n i n g  t h e  f i r m  i n  1 9 9 8 ,  h e  w a s  D i r e c t o r  o f  t h e  
G l o b a l  E n v i r o n m e n t  &  T r a d e  S t u d y  ( G E T S )  a t  Y a l e  U n i v e r s i t y .  B e f o r e  h e  
h e l p e d  e s t a b l i s h  t h e  G E T S  p r o j e c t  i n  1 9 9 5 ,  M r .  C h a m o v i t z  s e r v e d  i n  v a r i o u s  
p o s i t i o n s  i n  t h e  U . S .  g o v e r n m e n t .  F r o m  1 9 9 1 - 9 5 ,  h e  w a s  P o l i c y  D i r e c t o r  o f  
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the U.S. Competitiveness Policy Council. From 1987-91, he was a legislative 
assistant to Speakers Wright and Foley of the U.S. House of Representatives. 
From 1975-86, he was an international relations officer and analyst at the 
U.S. Department of Labor. He has written extensively on economic affairs, 
the environment, and human rights. Mr. Charnovitz received a B.A. and J.D. 
from Yale University and an M.P.P. from Harvard University. 
F. Michael Cleland is the Senior Vice President Government Affairs for the 
Canadian Electricity Association (CEA). Prior to joining CEA, he was 
Assistant Deputy Minister (ADM), Energy Sector in the Department of 
Natural Resources Canada (formerly Energy, Mines and Resources). Prior to 
his appointment as the ADM, he was Director General of the Energy Policy 
Branch. From 1987 to January 1990, he was Assistant Director, Resource 
Policy Division in the Department of Finance. Before joining the federal 
government in 1987, he worked in Nova Scotia where he was a principal at 
the firm of Cleland, Dunsmuir Consulting Ltd., was a lecturer in 
business/government relations at the school of Public Administration at 
Dalhousie University and served as the academic editor of Plan Canada, the 
journal of the Canadian Institute of Planners. Mr. Cleland received his B.A. 
from the University of British Columbia and an M.P.L. from Queens 
University. 
Kanai (Ken) De is a Project Engineer and Waste Management Engineer at 
the Waste Management, Environmental Contaminants and Nuclear Program 
in Environment Canada, Ontario Region, where he has served since 1992. 
Mr. De has been a Professional Engineer in Ontario since 1976 and is a 
seasoned project manager and trainer/educator in environmental 
management, conducting several workshops around the world and authoring 
numerous papers and technical reports on environmental issues, research 
studies and environmental regulations. Prior to joining Environment Canada, 
he spent more than fifteen years with various private companies, including 
NCR, ITf, and Raytheon Canada, where he served as a production engineer 
and environmental coordinator. In 1997, Mr. De led a team of Canadian 
consultants and companies to India on an international project for wastewater 
treatment, ISO 14000, Waste Management and Pollution Prevention. Mr. De 
received his B.Tech (Hons.) from the Indian Institute of Technology, an 
M.A.Sc. from the University of Waterloo, and an M.B.A. from McMaster 
University. 
Tracy Dobson is a Professor in the Department of Fisheries and Wildlife in 
the College of Natural Resources at Michigan State University. The author of 
numerous book chapters and law journal articles, Ms. Dobson is currently 
engaged in research related to the area of biological diversity preservation 
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a n d  l a w .  P r i o r  t o  j o i n i n g  t h e  f a c u l t y  o f  M S U .  w h e r e  s h e  c u r r e n t l y  t e a c h e s  
c o u r s e s  i n  e n v i r o n m e n t a l  l a w  a n d  s e x - b a s e d  d i s c r i m i n a t i o n ,  s h e  w a s  a  d e a n  
o f  M S U '  s  I n t e r n a t i o n a l  S t u d i e s  a n d  P r o g r a m s  f o r  s i x  y e a r s .  S u p p o r t e d  b y  a  
F u l b r i g h t  S e n i o r  S c h o l a r  A f r i c a  R e g i o n a l  R e s e a r c h  G r a n t ,  s h e  s p e n t  1 9 9 6  
s t u d y i n g  a n d  p a r t i c i p a t i n g  i n  e n v i r o n m e n t a l  p o l i c y  d e v e l o p m e n t  i n  M a l a w i .  
I n  1 9 9 8 ,  M s .  D o b s o n  w a s  i n v i t e d  t o  a s s i s t  t h e  D e p a r t m e n t  o f  N a t i o n a l  P a r k s  
a n d  W i l d l i f e  i n  r e w r i t i n g  t h e i r  g o v e r n i n g  s t a t u t e . ,  a n d  s e r v e s  o n  t h e  B o a r d  o f  
T e c h n i c a l  E x p e r t s  o f  t h e  G r e a t  L a k e s  F i s h e r y  C o m m i s s i o n .  M s .  D o b s o n  
r e c e i v e d  b o t h  h e r  B . A .  a n d  J . D .  f r o m  t h e  U n i v e r s i t y  o f  M i c h i g a n .  
M i c h a e l  J  o  D o n a h u e  i s  t h e  P r e s i d e n t  a n d  C E O  o f  t h e  G r e a t  L a k e s  
C o m m i s s i o n ,  w h e r e  h e  h a s  s e r v e d  i n  t h i s  c a p a c i t y  s i n c e  1 9 8 7 .  P r i o r  t o  t h i s  
a p p o i n t m e n t ,  h e  h e l d  s e n i o r  m a n a g e m e n t  a n d  r e s e a r c h  p o s i t i o n s  w i t h  T h e  
C e n t e r  f o r  t h e  G r e a t  L a k e s ,  t h e  G r e a t  L a k e s  B a s i n  C o m m i s s i o n  a n d  v a r i o u s  
d e p a r t m e n t s  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  M i c h i g a n .  D r .  D o n a h u e  i s  a l s o  a n  a d j u n c t  
p r o f e s s o r  a t  t h e  S c h o o l  o f  N a t u r a l  R e s o u r c e s  a n d  E n v i r o n m e n t  a t  t h e  
U n i v e r s i t y  o f  M i c h i g a n  a n d  a  L e c t u r e r  i n  L a w  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  T o l e d o  
S c h o o l  o f  L a w .  H e  h a s  b e e n  a  m e m b e r  o f  t h e  b o a r d  o f  d i r e c t o r s  o f  m o r e  t h a n  
a  d o z e n  o t h e r  r e g i o n a l  a g e n c i e s ,  o r g a n i z a t i o n s  a n d  r e s e a r c h  i n s t i t u t e s .  H e  h a s  
a u t h o r e d  m o r e  t h a n  ! 5 0  p r o f e s s i o n a l  p a p e r s ,  b o o k  c h a p t e r s  a n d  j o u r n a l  
a r t i c l e s ,  a n d  o n e  b o o k .  D r .  D o n a h u e  h o l d s  t h r e e  d e g r e e s  f r o m  t h e  U n i v e r s i t y  
o f  M i c h i g a n ,  i n c l u d i n g  a  d o c t o r a t e  i n  U r b a n ,  T e c h n o l o g i c a l  a n d  
E n v i r o n m e n t a l  P l a n n i n g .  
D a v i d  W  o  D r i n k w a t e r  i s  t h e  E x e c u t i v e  V i c e  P r e s i d e n t ,  L a w  a n d  C o r p o r a t e  
D e v e l o p m e n t ,  o f  O n t a r i o  P o w e r  G e n e r a t i o n ,  I n c .  ( O P G ) ,  a  p o s i t i o n  h e  h a s  
h e l d  s i n c e  D e c e m b e r  1 9 9 8 .  M r .  D r i n k w a t e r  i s  r e s p o n s i b l e  f o r  c o r p o r a t e  
d e v e l o p m e n t  a c t i v i t i e s  a n d  o v e r s e e s  t h e  l e g a l  f u n c t i o n  a n d  n o n - n u c l e a r  
r e g u l a t o r y  m a t t e r s  a t  O P G .  P r i o r  t o  j o i n i n g  O P G ,  h e  w a s  t h e  S p e c i a l  A d v i s o r  
t o  t h e  C h a i r m a n  a n d  C h i e f  E x e c u t i v e  O f f i c e r  o f  B e l l  C a n a d a .  F r o m  1 9 9 6  t o  
1 9 9 8 ,  h e  s e r v e d  a s  G r o u p  V i c e  P r e s i d e n t ,  L a w  a n d  G e n e r a l  C o u n s e l  f o r  B e l l  
C a n a d a .  P r i o r  t o  j o i n i n g  B e l l  C a n a d a ,  h e  h a s  h e l d  v a r i o u s  s e n i o r  p o s i t i o n s  
w i t h  t h e  l a w  f i r m  o f  O s l e r ,  H o s k i n  &  H a r c o u r t .  M r .  D r i n k w a t e r  i s  a  m e m b e r  
o f  t h e  E x e c u t i v e  C o m m i t t e e  o f  t h e  C a n a d i a n  O l y m p i c  F o u n d a t i o n  a n d  w a s  
f o r m e r l y  c h a i r  o f  t h e  S e c u r i t i e s  A d v i s o r y  c o m m i t t e e  t o  t h e  O n t a r i o  S e c u r i t i e s  
C o m m i s s i o n .  H e  r e c e i v e d  a  B a c h e l o r  o f  B u s i n e s s  d e g r e e  f r o m  t h e  U n i v e r s i t y  
o f  W e s t e r n  O n t a r i o ,  a n  L L . B .  f r o m  D a l h o u s i e  U n i v e r s i t y ,  a n d  a n  L L . M .  f r o m  
t h e  L o n d o n  S c h o o l  o f  E c o n o m i c s .  
J a n i n e  F e r r e t t i  i s  t h e  E x e c u t i v e  D i r e c t o r  o f  t h e  N o r t h  A m e r i c a n  
C o m m i s s i o n  f o r  E n v i r o n m e n t a l  C o o p e r a t i o n  ( C E C ) .  M s .  F e r r e t t i  h a s  w o r k e d  
o n  e n v i r o n m e n t a l  i s s u e s  f o r  1 8  y e a r s ,  w o r k i n g  c l o s e l y  w i t h  g o v e r n m e n t ,  
i n d u s t r y ,  a n d  N G O s .  P r i o r  t o  h e r  a p p o i n t m e n t  t o  t h e  C o m m i s s i o n ,  M s .  
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Ferretti was the Executive Director of Pollution Probe, one of Canada's 
largest environmental organizations. She was a member of Canada's 
International Trade Advisory Committee, the Vice-chair of the Ontario 
Round Table on Environment and the Economy, and a member of the 
International Institute for Sustainable Development's Task Force on 
Environment and Trade. Ms. Ferretti has also worked in Kenya at the 
Environmental Liaison Center, and in Bonn, Germany, with the International 
Union for the Conservation of Nature. 
Sanford E. Gaines is the Law Foundation Professor of Law at the University 
of Houston Law Center, where he teaches courses in environmental law and 
trade law, and co-directs the Law Center's Mexican Legal Studies Program 
in Mexico City. From 1996-1999, Professor Gaines was part-time executive 
director of The North American Institute, and from 1992-1994 he served as 
Deputy Assistant U.S. Trade Representative for Environment and Natural 
Resources in the Office of the U.S. Trade Representative in the Executive 
office of the President. At USTR, he was responsible for environmental 
issues in the negotiation of NAFT A, the environmental side agreements to 
NAFTA, and the Uruguay Round agreements in the GATT. Professor 
Gaines was also a member and chair of the National Advisory Committee to 
the EPA administrator and the U.S. Representative of the Commission for 
Environmental Cooperation. He currently serves on the U.N. Environment 
Progranune Expert Group on International Environmental Agreements and 
Trade. He received bachelor's, magna cum laude, and master's degrees from 
Harvard College, and a law degree, cum laude, from Harvard University. 
James F. ffickey, Jr. is a Professor of Law at Hofstra University School of 
Law in New York, where he teaches courses in international law, U.S. 
Federal Energy Law and Policy and Energy, the Environment and the Global 
Economy. Professor Hickey, the author of several books on energy law and 
policy, is a member of the ABA Graduate Legal Education Committee, the 
ABA Special Committee on International Energy Law and the International 
Environmental Law Working Group of the American Society of International 
Law. He has been a Consultant to the Energy Charter Secretariat and a 
Special Assistant to the National Petroleum Council (Water Availability Task 
Group), and is a former member of the Ukraine Academy of Ecological 
Sciences. Professor Hickey received his J.D. from University of Georgia and 
a Ph.D. in International Law from Jesus College, Cambridge University. 
Peter Janson is Chairman and CEO of AMEC Inc., and is, responsible for 
running AMEC's North and South American operations. Mr. Janson joined 
AMEC Inc. (formerly AGRA Inc.) in April 1999 and managed the merger 
the following year between AGRA, a leading North American professional 
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e n g i n e e r i n g  a n d  e n v i r o n m e n t a l  s e r v i c e s  f i r m ,  a n d  A M E C .  P r i o r  t o  j o i n i n g  
A M E C ,  M r .  J a n s o n  w a s  P r e s i d e n t  a n d  C E O  o f  A B B  U S ,  a  l e a d i n g  
e n g i n e e r i n g  a n d  m a n u f a c t u r i n g  c o m p a n y  s e r v i n g  c u s t o m e r s  p r i m a r i l y  i n  
p o w e r  g e n e r a t i o n ,  t r a n s m i s s i o n  a n d  d i s t r i b u t i o n .  H e  i s  c u r r e n t l y  C o - C h a i r  o f  
t h e  C o a l i t i o n  f o r  C a n a d i a n  A s t r o n o m y  a n d  a  D i r e c t o r  o f  D u P o n t  C a n a d a  I n c . ,  
t h e  R o y a l  O n t a r i o  M u s e u m  a n d  t h e  C o n f e r e n c e  B o a r d  o f  C a n a d a .  I n  1 9 9 8 ,  
M r .  J a n s o n  w a s  a w a r d e d  t h e  C a n a d i a n  E l e c t r i c i t y  A s s o c i a t i o n ' s  
D i s t i n g u i s h e d  S e r v i c e  A w a r d .  H e  i s  a  m e m b e r  o f  t h e  B u s i n e s s  C o u n c i l  o n  
N a t i o n a l  I s s u e s  a n d  a  p a s t  m e m b e r  o f  t h e  N a t i o n a l  A d v i s o r y  B o a r d  o n  
S c i e n c e  &  T e c h n o l o g y  a n d  a  P a s t  C h a i r m a n  o f  t h e  C e n t r e  d ' I n n o v a t i o n  s u r  l e  
T r a n s p o r t  d ' E n e r g i e  d u  Q u e b e c .  M r .  J a n s o n  h o l d s  a  B . S .  d e g r e e  f r o m  
Q u e e n ' s  U n i v e r s i t y .  
D a v i d  J .  J h i r a d  i s  a  V i s i t i n g  P r o f e s s o r  o f  S c i e n c e ,  T e c h n o l o g y  a n d  
I n t e r n a t i o n a l  A f f a i r s  a t  t h e  S c h o o l  o f  F o r e i g u  S e r v i c e  a t  G e o r g e t o w n  
U n i v e r s i t y .  D r .  J h i r a d  s e r v e d  i n  t h e  C l i n t o n  A d m i n i s t r a t i o n  a s  D e p u t y  
A s s i s t a n t  S e c r e t a r y  o f  E n e r g y  f o r  I n t e r n a t i o n a l  E n e r g y  P o l i c y ,  T r a d e  a n d  
I n v e s t m e n t  a n d  a s  S e n i o r  A d v i s o r  f o r  M u l t i l a t e r a l  a n d  B i l a t e r a l  A f f a i r s  f r o m  
1 9 9 5  t o  2 0 0  I .  H e  h a s  m a d e  m a j o r  c o n t r i b u t i o n s  t o  i n t e r n a t i o n a l  w o r k  o n  
e l e c t r i c a l  p o w e r  p o l i c y  a n d  r e g u l a t o r y  r e f o r m ,  n a t u r a l  g a s  i n f r a s t r u c t u r e  
d e v e l o p m e n t ,  f i n a n c i n g  s t r a t e g i e s  f o r  c l e a n  e n e r g y  c o m m e r c i a l i z a t i o n  a n d  
e n e r g y  s e c u r i t y .  D r .  J h i r a d  h a s  h e l d  n u m e r o u s  p o s i t i o n s ,  i n c l u d i n g  V i c e -
C h a i r m a n  o f  t h e  G o v e r n i n g  B o a r d  a t  t h e  I n t e r n a t i o n a l  E n e r g y  A g e n c y ,  
S e n i o r  E n e r g y  A d v i s o r  t o  t h e  U . S .  A g e n c y  f o r  I n t e r n a t i o n a l  D e v e l o p m e n t ,  
a n d  h a s  w o r k e d  a s  a  r e s e a r c h  p h y s i c i s t  f o r  f f i M  a n d  a t  C a l  T e c h .  D r .  J h i r a d  
h o l d s  a  B . S c .  ( H o n s . )  f r o m  D e l h i  U n i v e r s i t y ,  B . A .  a n d  M . A .  d e g r e e s  i n  
P h y s i c s  a n d  A p p l i e d  M a t h e m a t i c s  f r o m  C a m b r i d g e  U n i v e r s i t y ,  a n d  a  P h . D .  
i n  A p p l i e d  P h y s i c s  f r o m  H a r v a r d  U n i v e r s i t y .  
M a r t i n  K a g a  h a s  l e a d  t h e  L e g a l  S e r v i c e s  B u s i n e s s  U n i t  o f  t h e  D e p a r t m e n t  
o f  E n e r g y  i n  t h e  P r o v i n c e  o f  A l b e r t a  s i n c e  1 9 8 7 .  T h e  L e g a l  S e r v i c e s  
B u s i n e s s  U n i t  p r o v i d e s  l e g a l  s e r v i c e s  t o  t h e  M i n i s t e r  a n d  D e p a r t m e n t  o f  
E n e r g y ,  r e p r e s e n t s  A l b e r t a  i n  d o m e s t i c ,  n a t i o n a l  a n d  i n t e r n a t i o n a l  r e g u l a t o r y  
p r o c e e d i n g s  a n d  p r o v i d e s  a l t e r n a t i v e  d i s p u t e  r e s o l u t i o n  t o  t h o s e  p a y i n g  
r o y a l t y  t o  t h e  g o v e r n m e n t  o f  A l b e r t a .  M r .  K a g a ' s  o w n  p r e f e r r e d  a r e a s  o f  
p r a c t i c e  i n c l u d e  l e g a l  p o l i c y  r e l a t e d  t o  t e n u r e  a n d  r o y a l t y  s t r u c t u r e s ,  
i n c l u d i n g  t h e  p r e p a r a t i o n  o f  r e l a t e d  l e g i s l a t i o n ,  r e g u l a t i o n s  a n d  r o y a l t y  
a g r e e m e n t s .  H e  c u r r e n t l y  s e r v e s  a s  a  m e m b e r  o f  t h e  L a w  S o c i e t y  o f  
A l b e r t a ' s  G e n d e r ,  E q u i t y  a n d  E q u a l i t y  C o m m i t t e e .  M r .  K a g a  h o l d s  a  
B a c h e l o r  o f  A r t s  d e g r e e  f r o m  t h e  U n i v e r s i t y  o f  C a l g a r y  a n d  a  b a c h e l o r  o f  
l a w s  d e g r e e  f r o m  t h e  U n i v e r s i t y  o f  A l b e r t a .  
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Frank E. Loy has most recently served as Under Secretary of State for 
Global Affairs in the Clinton Administration, from 1998 to 2001. He has 
served on the boards of various environmental organizations and 
conferences, serving as chairman of the Environmental Defense Fund and the 
Conference of the Parties of the Convention on International Trade in 
Endangered Species in 1994. Mr. Loy has also served on the boards of the 
Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe in Budapest, 
and Population Services, International. From 1965 to 1970, Mr. Loy served 
as Deputy Assistant Secretary of State for Economic Affairs; from 1970 to 
1973, he was Senior Vice President for International and Regulatory Affairs 
for Pan American World Airways, and from 1974 to 1979 Mr. Loy served as 
President of a Penn Central subsidiary, and after a short stay in government 
in 1980, he served as the president of the German-Marshall Fund of the U.S. 
He received his bachelor's degree from the University of California, Los 
Angeles and a law degree from Harvard University. 
David Luff is Vice President of Stewardship and Public Affairs of the 
Canadian Association of Petroleum Producers (CAPP), and has held his 
current position since 1997. Prior to his appointment at CAPP, Mr. Luff has 
served in various positions in the Alberta Department of Energy since he 
became a Resource Planner in 1976. Starting in 1982, he became Director of 
the Mineral Resources Division for seven years, and then served as its 
Executive director for five. In 1994, Mr. Luff was appointed Assistant 
Deputy Minister, Operations & Support Division, and in 1995, he became the 
Assistant Deputy Minister in the Corporate Services Division. Mr. Luff 
received both his B.A. and M.Sc. degrees from the University of Alberta. 
David J. Manning is the Senior Vice President of Corporate Affairs of 
KeySpan, with responsibility for Public Affairs, Government relations, 
internal and external communications, and environmental policy. Prior to 
joining KeyS pan, Mr. Manning was president of the Canadian Association of 
Petroleum Producers from 1995 to 1999, Deputy Minister of Energy for the 
Province of Alberta, Canada from 1993 to 1995; before then he was the 
Senior International Trade Counsel for the Government of Alberta, based in 
New York City. Previously, he was in the private practice of law. Mr. 
Manning is Chairman of the Brooklyn Chamber of Commerce, and is a 
member of the Long Island Housing Partnership. 
John Mills is the Regional Director General of Ontario for Environment 
Canada, a position he has held since 1993. He is responsible for the delivery 
of Environment Canada programs in Ontario, and he is the Canadian lead for 
the Great Lakes Program. Mr. Mills is the past Chair of the Ontario Federal 
Council, Ontario's forum for federal government department and agency 
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s e n i o r  m a n a g e r s .  H e  j o i n e d  t h e  F e d e r a l  P u b l i c  S e r v i c e  i n  1 9 6 8  a s  a  w e a t h e r  
f o r e c a s t e r .  S i n c e  1 9 7 8 ,  h e  h a s  h e l d  a  n u m b e r  o f  m a n a g e m e n t  p o s i t i o n s  i n  a  
v a r i e t y  o f  p r o g r a m  a r e a s ,  m o s t  n o t a b l y  a s  D i r e c t o r  G e n e r a l ,  W e a t h e r  
S e r v i c e s ,  a n d  a s  a c t i n g  A s s i s t a n t  D e p u t y  M i n i s t e r  o f  t h e  A t m o s p h e r i c  
E n v i r o n m e n t  S e r v i c e  ( n o w  t h e  M e t e o r o l o g i c a l  S e r v i c e  o f  C a n a d a ) .  M r .  
M i l l s  i s  a  g r a d u a t e  o f  M e m o r i a l  U n i v e r s i t y  i n  S t .  J o h n ' s ,  N e w f o u n d l a n d .  
W i l l i a m  A .  M o g e l  i s  a  P a r t n e r  a t  t h e  l a w  f i r m  o f  S q u i r e ,  S a n d e r s  a n d  
D e m p s e y ,  L L P ,  a n d  f o c u s e s  h i s  p r a c t i c e  o n  e n e r g y  l a w .  M r .  M o g e l  r e g u l a r l y  
r e p r e s e n t s  c l i e n t s  b e f o r e  f e d e r a l  a n d  s t a t e  r e g u l a t o r y  c o m m i s s i o n s  a n d  c o u r t s .  
H e  a l s o  r e p r e s e n t s  l a r g e  c o n s u m e r s  o f  e l e c t r i c i t y  a n d  n a t u r a l  g a s ,  s u c h  a s  
p e t r o c h e m i c a l  c o m p a n i e s ,  h o t e l s  a n d  p u b l i c  i n s t i t u t i o n s ,  i n  t r a n s a c t i o n a l  
m a t t e r s  i n v o l v i n g  e n e r g y  c o n t r a c t s .  H e  h a s  e x t e n s i v e  e x p e r i e n c e  i n  f e d e r a l  
a n d  s t a t e  i s s u e s  a f f e c t i n g  t h e  e l e c t r i c  p o w e r  a n d  n a t u r a l  g a s  i n d u s t r i e s .  M r .  
M o g e l ' s  i n t e r n a t i o n a l  e n e r g y  e x p e r i e n c e  i n c l u d e s  p r i v a t i z a t i o n  a n d  
r e s t r u c t u r i n g  m a t t e r s  i n  I r e l a n d ,  M o l d o v a ,  P o l a n d ,  R u s s i a  a n d  t h e  S l o v a k  
R e p u b l i c .  M r .  M o g e l  c o n d u c t s  a n  a n n u a l  e n e r g y  l a w  s e m i n a r  a t  t h e  
U n i v e r s i t y  o f  T u l s a  L a w  S c h o o l  a n d  s e r v e s  a s  a  p r o f e s s o r i a l  l e c t u r e r  a t  t h e  
A m e r i c a n  U n i v e r s i t y  L a w  S c h o o l .  I n  1 9 8 0 ,  M r .  M o g e l  f o u n d e d  t h e  E n e r g y  
L a w  J o u r n a l ,  a n d  c u r r e n t l y  s e r v e s  a s  i t s  e d i t o r - i n - c h i e f  a n d  a s  d i r e c t o r  o f  i t s  
f o u n d a t i o n .  H e  i s  c o - e d i t o r  o f  E n e r g y  L a w  a n d  T r a n s a c t i o n s ,  a n  
i n t e r n a t i o n a l l y  k n o w n ,  s i x - v o l u m e  t r e a t i s e  d e a l i n g  w i t h  e v e r y  a s p e c t  o f  
e n e r g y  l a w .  T h e  a u t h o r  o f  n u m e r o u s  J a w  r e v i e w  a r t i c l e s ,  M r .  M o g e l  r e c e i v e d  
h i s  B . A . ,  c u m  l a u d e ,  f r o m  H o b a r t  C o l l e g e ,  a n d  h i s  J a w  d e g r e e  f r o m  t h e  
U n i v e r s i t y  o f  P e n n s y l v a n i a .  
A l a n  N y m a r k  i s  t h e  D e p u t y  M i n i s t e r  o f  E n v i r o n m e n t  C a n a d a ,  a  p o s i t i o n  h e  
h a s  h e l d  s i n c e  1 9 9 9 .  M r .  N y m a r k ' s  c a r e e r  h a s  i n c l u d e d  p o s i t i o n s  w i t h  t h e  
D e p a r t m e n t  o f  F i n a n c e ,  t h e  I n t e r n a t i o n a l  M o n e t a r y  F u n d ,  a n d  t h e  R o y a l  
B a n k  o f  C a n a d a .  I n  1 9 8 5 ,  M r .  N y m a r k  w a s  a p p o i n t e d  A s s i s t a n t  C h i e f  
N e g o t i a t o r  w i t h  t h e  T r a d e  N e g o t i a t i o n s  O f f i c e  o n  t h e  C a n a d a - U . S .  F r e e  
T r a d e  A g r e e m e n t .  B e t w e e n  1 9 8 9  a n d  1 9 9 3  h e  s e r v e d  a s  E x e c u t i v e  V i c e  
P r e s i d e n t  o f  I n v e s t m e n t  C a n a d a  a n d  a s  A s s i s t a n t  C h i e f  N e g o t i a t o r  f o r  
N A F T A .  I n  1 9 9 3 ,  M r .  N y m a r k  w a s  a p p o i n t e d  D e p u t y  M i n i s t e r ,  I n d u s t r y  a n d  
S c i e n c e  P o l i c y  a t  I n d u s t r y  C a n a d a .  H e  c u r r e n t l y  s e r v e s  o n  t h e  B o a r d s  o f  
D i r e c t o r s  o f  t h e  C a n a d i a n  P o l i c y  R e s e a r c h  N e t w o r k s ,  C a n a d a ' s  C l i m a t e  
C h a n g e  V o l u n t a r y  C h a l l e n g e  a n d  R e g i s t r y  I n c . ,  a n d  t h e  I n t e r n a t i o n a l  I n s t i t u t e  
f o r  S u s t a i n a b l e  D e v e l o p m e n t .  H e  h o l d s  a  M a s t e r  o f  E c o n o m i c s  d e g r e e  f r o m  
Q u e e n ' s  U n i v e r s i t y .  
R o b e r t  P a g e  i s  t h e  V i c e  P r e s i d e n t  f o r  S u s t a i n a b l e  D e v e l o p m e n t  a t  
T r a n s A l t a ,  a n d  i s  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  c o m p a n y ' s  e n v i r o n m e n t a l ,  h e a l t h ,  a n d  
s a f e t y  p r o j e c t s  a s  w e l l  a s  T r a n s A l t a ' s  r e n e w a b l e  e n e r g y  p r o j e c t s .  D r .  P a g e  i s  
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internationally known for his work on energy and the environment in areas 
such as environmental impact assessment, environment and trade, climate 
change, and policy regulation. He is a member of the Clean Air Strategic 
Alliance of Alberta, and member of the Panel of Advisors, Federal 
Commissioner of the Environment and Sustainable Development, and is also 
vice-chairman of the International Emissions Trading Association of Geneva, 
Switzerland. Dr. Page received a bachelor's degree, with honors, and a 
master's degree from Queen's University and a doctorate from Oxford 
University. 
Henry A. Regier is Professor Emeritus at the University of Toronto and is 
an adjunct professor in Environmental Studies at the University of Waterloo. 
A world-renown expert on fisheries and the environment, Dr. Regier has 
served as an advisor and panelist in numerous governmental and non-
governmental scientific and environmental organizations and conferences, 
including the World Food Congress, the 1972 Stockholm Conference of the 
Human Environment, the Great Lakes Fishery Commission, the Great Lakes 
Science Advisory Board of the International Joint Commission of Canada 
and the USA, the Government of Finland, the Anishinabek/Ontario Fisheries 
Resource Centre, and the Joint Panel of the National Energy Board/Canadian 
Environmental Assessment Agencies. He has received numerous 
conservation and professional awards, including an Award of Excellence of 
the American Fisheries Society. From 1966 to 1995, he served as a professor 
of zoology and eventually also of environmental studies at the University of 
Toronto. Dr. Regier received an Honours B.A. from Queen's University, and 
his doctorate from Cornell University. 
John H. Sargent is Head of Domestic Emissions Trading Analysis in the 
Government of Canada's Climate Change Secretariat. He is on secondment 
from the Department of Finance where, until September 2001, he was Senior 
Advisor to the Deputy Minister. He has served as a chair of the 
federal/provincial/non-government Tradeable Permits Working Group and 
was Executive Director of the Technical Committee on Business Taxation 
from 1996 to 1998. Mr. Sargent also served as Assistant Deputy Minister, 
Tax Policy, for an interim period in 1993. From 1971 to 1983, he served in 
various other positions in the Department of Finance, including an 
appointment as the Senior Advisor of the Tax Policy and Legislation Branch, 
and Assistant Deputy Minister of the Financial Sector Policy Branch. Prior to 
joining the federal government, Mr. Sargent was an assistant professor of 
economics at Queen's University. He received his bachelor's degree from 
McGill University. 
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M a t t h e w  S c h a e f e r  i s  a n  A s s o c i a t e  P r o f e s s o r  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  N e b r a s k a  
C o l l e g e  o f  L a w  w h e r e  h e  t e a c h e s  c o u r s e s  i n  I n t e r n a t i o n a l  T r a d e  L a w ,  
I n t e r n a t i o n a l  L a w ,  I n t e r n a t i o n a l  B u s i n e s s  T r a n s a c t i o n s  a n d  I n t e r n a t i o n a l  
T r a d e  L a w  a n d  P o l i c y .  I n  1 9 9 9 ,  h e  s e r v e d  a s  a  d i r e c t o r  i n  t h e  I n t e r n a t i o n a l  
E c o n o m i c  A f f a i r s  O f f i c e  o f  t h e  N a t i o n a l  S e c u r i t y  C o u n c i l  a n d  t h e  W h i t e  
H o u s e ,  f o c u s i n g  o n  W T O  a n d  s a n c t i o n s  m a t t e r s .  F r o m  1 9 9 3  t o  1 9 9 5 ,  h e  
s e r v e d  a s  a  c o n s u l t a n t  t o  t h e  N a t i o n a l  G o v e r n o r s '  A s s o c i a t i o n  a n d  W e s t e r n  
G o v e r n o r s '  A s s o c i a t i o n  d u r i n g  t h e  l e g i s l a t i v e  i m p l e m e n t a t i o n  o f  t h e  N A F T A  
a n d  G A T T  U r u g u a y  R o u n d  m u l t i l a t e r a l  t r a d e  a g r e e m e n t s .  H e  r e c e n t l y  
b e c a m e  a  t e r m  m e m b e r  o f  t h e  C o u n c i l  o n  F o r e i g n  R e l a t i o n s  ( N e w  Y o r k )  a n d  
a n  e d i t o r i a l  b o a r d  m e m b e r  o f  t h e  J o u r n a l  o f  I n t e r n a t i o n a l  E c o n o m i c  L a w .  
P r o f e s s o r  S c h a e f e r  h a s  r e c e i v e d  a  B . A .  f r o m  t h e  U n i v e r s i t y  o f  C h i c a g o ,  a  
J . D .  ( m a g n a  c u m  l a u d e ,  O r d e r  o f  t h e  C o i f )  a n d  a n  L L . M .  f r o m  t h e  
U n i v e r s i t y  o f  M i c h i g a n  L a w  S c h o o l .  
D a l e  E .  S t e p h e n s o n  i s  a  p a r t n e r  i n  t h e  l a w  f i r m  o f  S q u i r e ,  S a n d e r s  &  
D e m p s e y ,  a n d  h a s  e x p e r i e n c e  i n  a l l  a s p e c t s  o f  e n v i r o n m e n t a l  l a w ,  i n c l u d i n g  
s t a t e  a n d  f e d e r a l  l i t i g a t i o n ,  i n t e r n a t i o n a l  e n v i r o n m e n t a l  l a w ,  a n d  c h e m i c a l  
r e g u l a t o r y  l a w .  M r .  S t e p h e n s o n ' s  e n v i r o n m e n t a l  l i t i g a t i o n  e x p e r i e n c e  
i n c l u d e s  a  v a r i e t y  o f  m a t t e r s  i n v o l v i n g  a i r ,  w a t e r ,  h a z a r d o u s  s u b s t a n c e s ,  
n o i s e ,  a n d  t h e  d e f e n s e  o f  c o m p a n i e s  a n d  m u n i c i p a l i t i e s  i n  a c t i o n s  b r o u g h t  
p u r s u a n t  t o  f e d e r a l  e n v i r o n m e n t a l  l a w ,  i n c l u d i n g  C E R C L A  ( S u p e r f u n d )  a n d  
t h e  C l e a n  W a t e r  A c t .  H e  i s  a  m e m b e r  o f  t h e  A m e r i c a n  B a r  A s s o c i a t i o n ' s  
S e c t i o n  o f  E n v i r o n m e n t ,  E n e r g y ,  a n d  N a t u r a l  R e s o u r c e s .  M r .  S t e p h e n s o n  
r e c e i v e d  a  B . A . ,  s u m m a  c u m  l a u d e ,  f r o m  S p r i n g  A r b o r  U n i v e r s i t y  a n d  a  J . D .  
f r o m  t h e  U n i v e r s i t y  o f  M i c h i g a n .  
W i l l i a m  W .  T a y l o r  i s  t h e  C h a i r p e r s o n  a n d  P r o f e s s o r  o f  t h e  D e p a r t m e n t  o f  
F i s h e r i e s  a n d  W i l d l i f e  a t  M i c h i g a n  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  w h e r e  h e  h a s  s e r v e d  a s  
a n  i n s t r u c t o r  a n d  p r o f e s s o r  f o r  o v e r  t w o  d e c a d e s .  A n  i n t e r n a t i o n a l l y  
r e c o g n i z e d  e x p e r t  i n  f i s h e r i e s  e c o l o g y ,  p o p u l a t i o n  d y n a m i c s  a n d  G r e a t  L a k e s  
f i s h e r i e s  m a n a g e m e n t ,  h e  h a s  r e c e i v e d  n u m e r o u s  a c c o l a d e s  a n d  h a s  s e r v e d  i n  
a  n u m b e r  o f  l e a d e r s h i p  p o s i t i o n s ,  i n c l u d i n g  p r e s i d e n t  o f  t h e  A m e r i c a n  
F i s h e r i e s  S o c i e t y ,  A s s o c i a t e  D i r e c t o r  o f  t h e  M i c h i g a n  S e a  G r a n t  C o l l e g e  
P r o g r a m ,  a n d  C h a i r  o f  t h e  G r e a t  L a k e s  F i s h e r i e s  C o m m i s s i o n ' s  B o a r d  o f  
T e c h n i c a l  E x p e r t s .  D r .  T a y l o r  h e l p e d  c r e a t e  t h e  P a r t n e r s h i p  f o r  E c o s y s t e m  
R e s e a r c h  a n d  M a n a g e m e n t ,  a  c o o p e r a t i v e  a g r e e m e n t  b e t w e e n  M S U ,  t h e  
M i c h i g a n  D e p a r t m e n t  o f  N a t u r a l  R e s o u r c e s ,  a n d  t h e  U . S .  G e o l o g i c  S u r v e y ,  
t o  u s e  r e s e a r c h  t a l e n t  a t  M S U  t o w a r d s  t h e  s o l u t i o n  o f  n a t u r a l  r e s o u r c e s  
m a n a g e m e n t  p r o b l e m s .  D r .  T a y l o r  r e c e i v e d  h i s  B . A .  f r o m  H a r t w i c k  C o l l e g e ,  
a n  M . S .  f r o m  W e s t  V i r g i n i a  U n i v e r s i t y ,  a n d  a  P h . D .  f r o m  A r i z o n a  S t a t e  
U n i v e r s i t y .  
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Christopher Waddell, the Carty Professor of Business and Financial 
Journalism at Carleton University, is an associate professor in the School of 
Journalism and Communications. Prior to academia, Professor Waddell spent 
eight years as Parliamentary Bureau Chief for CBC Television News. Prior 
to television reporting, he spent seven years at the Globe and Mail covering 
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